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Cette  note f a i t  s u i t e  à un premier rapport (1) qui concernait l ' u t i l i s a t i o n  
de quatre p e t i t e s  mares temporaires de 1'0udalan a i n s i  que l 'op in ion  exprimée pas 
l e s  éleveurs sur l ' éven tua l i t é  de l e u r  aménagement* Le surcreusement ( r éa l i s é  en 
?981 sur  l ' une  de ces mares, celle de Timbososo) permet de prolonger l'abreuvement 
d i r e c t  du b é t a i l  en début de saison sèche dans ces mares qui souvent t a r i s s e n t  peu 
après l e s  récol tes ,  en octobre ou novembre. 
Ce que l 'on  peut a t tendre du prolongement de l ' u t i l i s a t i o n  d'une nappe d'eau 
l i b r e  dépend essentiellement de l a  loca l i s a t ion  e t  de l a  nature  des points  d'abreu- 
vement de r e p l i  : allègement du t r a v a i l  de l ' é leveur  dans l e  cas  oÙ il devrai t  
abreuver son b é t a i l  aux puisards,  réduction des déplacements quotidiens du troupeau 
si l e s  points  d'eau périphériques sont é lo i#Gs ,  accroissement de l a  durée d ' u t i l i -  
sa t ion  des paroouss proches de l a  mare, prolongement éventuel de l ' i n s t a l l a t i o n  
du campament après l a  f i n  de l a  saison des p lu ies  (conséquences qui ne peuvent 
d' a i l l e u r s  tou tes  stre considérées comme systématiquement souhaitables) O 
La p e t i t e  mare boisée de Souringou (Peto kadie) est s i t u é e  & 14 km environ 
au NI%+ de Gandefabou Kel Ewel, à ' l a  l imi te  en t re  l a  brousse t i g r é e  au sud ( fe r ro  
Souringou) e t  l e s  pâturages dunaires au nord (seno Seurfngou). E l l e  a é t é  ancien- 
nement aménagée, comme en témoignent l e s  levées de t e r r e  dest inées  sans aucun doute 
A Y acc ro î t r e  l e  volume d'eau stockée. E l l e  est en f a i t  entourée d 'autres  p e t i t e s  
mares : 
- Gassel Souringou, B 2 km B 1'E 'de Peto kadie 
- P e t e l  Bogue1 Dande, h 4 km ,& 1 'E  de Gassel Souringou 
- Feto Bouna, à."oins de 1 km B l ' h l  de Peto kadie 
- Feto Amadi Idrissa, H 2,5 km au SU de Feto Bouna 
Ces quatre mares, tk8s p la t e s ,  s 'assèchept avant c e l l e  de Peto kadie, qui 
elle-même tarit d ' a i l l eu r s  t rès  v i t e ,  f i n  octobre ou courant novembre suivant les 
années. 11 s ' a g i t  donc d'un point  d'eau u t i l i s é  en p le ine  saison des p lu ies  e t  en 
tou t  début de saison sècheo Ceux qui l a  fréquentent manifestent pourtant une volon- 
t é  d'en prolonger l ' u t i l i s a t i o n  l e  p lus  t a rd  possible : sreusement de cuvettes sur  
l e  pourtour de l a  nappe d'eau en voie d'assèchement, dans lesquel les  l ' e au  t r è s  
polluée e s t  sommairement décantée par  saupoudrage de t e r r e  de te rmi t iè re ,  pour l a  
rendre consommable par l'homme. Tro is  puisards ont par  a i l l e u r s  é t é  creusés en 
1981 à Peto kadie, mais sans succès puisqu ' i l s  n'ont pu être  u t i l i s é s  que pendant 
quelques jours o 
(1) MILLEVILLE P,, NARCHAL Je, janvier  1981 - Enquête sur l ' u t i l i s a t i o n  de quatre 
mares temporaires de l '0udalan e t  l 'opportuni té  de leur aménagement - OEX'OM Ouaga- 
dougou, rappo multigr. 
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D e  par sa loca l i sa t ion ,  Souringou const i tue un l i e u  de t r a n s i t  p r iv i l ég ié  
en début d'hivernage pour l e s  troupeaux s e  rendant B Tin Tabakat ou l a  cure 
salée d'Amniganda. Les carac té r i s t iques  de se s  abords en font  par a i l l e u r s  un 
l i e u  in té ressant  de' parcours : B l ' é ca r% des t e r r o i r s  densément cu l t ivés ,  il 
b6néficie auss i  de l a  coexistence de deux types de groupements végétaux d i f f é ren t s  
( brousse t i g r é e  arbustive e t  pâturages dunaires) permettant d'alimenter 5 l a  f o i s  
l e s  bovins et l e s  p e t i t s  rum!*lants dans l e s  meilleurs conditionso P I a i s  l ' implanta- 
t ion  durant toute  l a  saison des p lu ies  de famklles en t iè res  e t  de l e u r s  troupeaux 
es t  auss i ,  et peut s t r e  sur tout ,  l i é e  B l a  présence de t e r r e s  cult ivables.  De vé- 
r i t a b l e s  campements de cu l ture  sont à présent établis à Souringou. Les Kel Ewel 
de Gandefabou ont,  semble t ' i l ,  é t é  l e s  premiers, il y a 14 ans, à y défr icher ,  
r e j o i n t s  l 'année suivante par quelques Peul Djelgobq S i  les Kel Ewel n 'y  c u l t i -  
vent plus  depuis deux ans, l e s  défrichements continuent de s 'é tendre,  e t  en I981 
des agr icu l teurs  - éleveurs Qtrangers B c e t t e  région NW de 1'0udalan s ' y  sont ins- 
tallés avec leurs troupeauxo La loca l i s a t ion  de Souringou permet en e f f e t ,  dans 
un espace r e s t r e i n t ,  de conci l ie r  a c t i v i t é s  agr icoles  e t  pastorales ,  dlautant que 
l e  t e r r o i r  cu l t ivé  n $ e s t  pas encore d'ampleur suf f i san te  pour obl iger  l e s  bergers 
déplacer l o i n  de là l e s  troupeaux après l e  premier sarclage du m i l .  Durant l ' h i -  
vernage 1981, 28 familles,  tou tes  accompagnées de l e u r  b é t a i l ,  ont cu l t ivé  aux 
abords immédiats de Peto kadie e t  de Feto Bouna : 
- Depuis plusieurs  années : 
Peul Djelgobe de Saba Ten Gassane e t  Gandefabou Kel Ewel 
Bel la  Bambadio de Gandefabou 1 
Bel la  Warag-Warag de Gandefabou I 
Bella Dagabe de Labka 4 
Bella Dagabe de Gouba 1 
Bel la  Warag-Warag de Déou 1 
I O  famil les  
- Pour l a  première f o i s  : 
Bella  Seïbaten de Déou e t  Pe te lkot i  
Bella fderfane de Gountouwalla 
2 
3 
Bel la  Inadaora de Touro 2 
Peul Gaobe d' Ayogorou 3 
Plus de l a  moitié des champs cu l t i vés  en 1981 l ' & a i e n t  donc par des familles 
i n s t a l l é e s  pour la  première f o i s  à Souringou. En revanche, des Peul Gaobe d'As- 
singa, qui y auraient  cu l t ivé  J e s  années précédentes, ne se sont pas déplacés en 
7981. 
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I1 convient de souligner,  d'une pa r t  l a  f o r t e  implantation Peul Djelgobe en 
provenance de Saba Ten Gassane ek de Gandefabou K e l  Ewel, d 'autre  pa r t  l a  diver- 
s i t 6  d 'or igine des nouveaux ar r ivantso  Il s ' a g i t  dans l a  plupart des cas,  semble 
t 'il, de familles contraintes  d'emprunter chaque année des champs dans leurs propres 
t e r r o i r s ,  oÙ n'exis tent  quasiment plus de p o s s i b i l i t é  de nouveaux défrichements, e t  
qui voient donc là l 'occasion d'exercer un d r o i t  de contrôle sur  un espace agr ico le  
conquériro De famil les  par a i l l e u r s  ayant de f a i b l e s  d isponib i l i t és  en main d'oeu- 
vre  : l ' implantat ion à Souringou permet, durant l a  saison de culture,  de s e  consa- 
c rer  en p r i o r i t é  au sarclage du m i l  a l o r s  que l e  troupeau peut divaguer à proximité 
sans berger,  tou t  au noias pendant l a  journée. 
I1 faut  a jouter  5 l a  l i s t e  précédente t r o i s  Peul DjeXgobe de Saba Ten Gassane 
e t  deux Kel Ewel de Saba Kolangal venus passer avec l e s  troupeaux l 'hivernage h 
Souringou sans y cu l t i ve r  de champo 
Autour des mares de Souringou (mare de Pe te l  Boguel Dande exceptée), nous avonF 
dénombré 26 enclos à veaux et  21 enclos à chêvres e t  moutons, tous fonctionnels 
pendant l a  saison des p lu i e s  1981, Cempte tenu du regroupement de ce r t a ins  troupeaux 
e t  du f a i t  que plusieurs  éleveurs s ' é t a i e n t  déplacés avec du b é t a i l  de membres de 
l e u r s  famil les  r e s t é s  dans l e u r  t e r r o i r  habi tuel ,  on peut estimer que durant l ' h ive r -  
nage 1981 ont séjourné à Souringou environ 1500 bovins e t  autant de p e t i t s  ~ii~+- 
L e s  alentours de l a  mare de Pe te l  Boguel Dande sont quant 2 eux fréquentés en 
saison des  p lu ies  par l e  b é t a i l  des Peul Djelgobe de Gandefabou Foulbeo En e f f e t ,  
s i  quelques uns de l e u r s  troupeaux s ' éca r t en t  des zones de cul ture  en hivernage 
pour s ' i n s t a l l e r  près  de l a  mare de F i t i  (Tin akh), l a  plupart  s e  rendent 
gandao Ils poursuivent ensui te  sur  I n  D a k i  (où ils peuvent r e s t e r  jusqu'aux p lu ies  
de l 'année suivante) ou se  rep l ien t  en début.de saison sèche sur Eraf N'Aman pour 
regagner l e s  puisards de Gandefabou lorsque l e  Bél i  e s t  t a r i (1 ) .  Máis une p a r t i e  
des troupeaux (vaches l a i t i è r e s ,  p e t i t s  ruminants) ne par t  pas en transhumanceo Les 
famil les  s e  déplacent avec ce b é t a i l ,  après l e  premier sarclage des champs de Gande- 
fabou, près  de l a  mare de Pe te l  Boguel Dande. Ils y abreuvent l e s  animaux jusqu'A 
l a  f i n  des récol tes ,  puis  regagnent l e s  champs de Gandefabou. S i  l a  mare de Pe te l  
Amni- 
I Bogue1 Dande s 'assèche avant l e s  récol tes ,  l'abreuvement du b é t a i l  a l i e u  5 Gassel 
k " n g o u  e t  l ' e au  de boisson e s t  puisée A l a  mare de Peto Kadie=. 
(1) Fin janvier  1982, seu l s  deux troupeaux é t a i en t  r en t r é s  du Béli. Aucun n 'ava i t  3 
poursuivi 
année y trouver du m i l  pour passer l a  saison sèche. 
d'Amniganda B I n  Daki, car  les bergers ne pouvaient espérer c e t t e  
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A noter  que l e s  mares de Souringou ne semblent pas at t irer l e s  éleveurs de 
F e r i r i l i o ,  qui disposent sur place d'une mare moins temporaire e t  de l a  proximité 
de pâturages s imi la i reso  
L e s  troupeaux de bovins des Kel Ewel de Gandefabou par tent  en début de saison 
des p lu ies  2 Amniganda, s e  r ep l i en t  ensui te  sur l e  Béli. I1 é ta ien t  r en t r é s  2 
Gandefabou en janvier 1982, a l o r s  que l e s  p e t i t s  ruminants, p a r t i s  depuis les pre- 
mières p lu ies  à F e r i r i l i o ,  y ' é t a i e n t  encore à c e t t e  époque- 
Quant aux troupeaux des Peul Djelgobe e t  des Kel Tamachek de Saba Kolangal, 
Saba Ten Gassane e t  Saba Diabe, l a  plupart  s o i t  s e  rendent également 2 Amniganda 
en hivernage, s o i t  gagnent l e s  bas-fonds e t  l e s  g l ac i s  s i t u é s  & proximit6, au sud 
du cordon dunairea Une transhumance éventuelle a l i e u  à Loukodou en milieu de sai- 
son pluvieuse, puis  sur  l e  B é l i  (Eraf N'Aman) après l e s  récol teso  Tous l e s  trou- 
peaux s e  rep l ien t  ensui te  su r  l e s  puisards de Sabao 
Au cours de l a  saison sèche, l e  b é t a i l  pâture en d i rec t ion  du N e t  du NW 6 
p a r t i r  des puisards de Saba Ten Gassane, Saba Kolangal, Gandefabou Kel Ewel e t  
Gandefabou Foulbeo L'abreuvement quotidien permet d'accéder 2 des pâturages s i t u é s  
& 10-15 km du point d'eau, c ' e s t  A d i r e  q u ' i l  e s t  possible  d 'a t te indre  Souringou 
& p a r t i r  de ces puisardso L e s  ressources fourragères diminuant en cours de saison 
sèche,,les troupeaux passent à un rythme d'abreuvement d'une f o i s  tous l e s  deux 
jours ,  permettant de g a p e r  l e s  pâturages d i s t a n t s  de 20 5 25 km du point dPeau  
(cer ta ins  avaient déjà  adopté ce rythme en janvier  19821, En saison chaude l a  con- 
centrat ion de b é t a i l  y e s t  f o r t e ,  car  ces puisards voient se raba t t re  l e s  animaux 
i n s t a l l 6 s  auparavant près  d!Eraf N' .Aman,  a i n s i  que des troupeaux ar r ivant ,  chaque 
année plus  nombreux, du sud de l'Oudalanc 
L'abreuvament du b é t a i l  en saison sèche aux puisards de Gandefabou e t  de Saba 
n'impose pas que l e s  campements s ' y  trouvent, bien que ce s o i t  l e  cas l e  p lus  f r é -  
quent. C'est a i n s i  qu'en début de saison sèche 1981-82 deux familles Bel la  sont 
r e s t é e s  & Souringou, qu'une au t r e  s ' i n s t a l l a i t  sur  l e  seno Yarendi e t  une fami l le  
Djelgobe entre  Souringou e t  Gandefabouo Leurs troupeaux adoptaient alors dès l a  
saison f ra îche  un rythme d'abreuvement d'un jour  sur  deux, ce qui l e u r  permettai t  
d'accéder des pâturages Qloignés des points  d'eau l e  plus  t ô t  possible,  tou t  en 
assurant chaque jou r  l a  présence du troupeau au campement (allaitement des veaux) o 
11 en e s t  de même & Eraf N'Aman oÙ l e s  campements sont souvent Q t a b l i s  à une di-  
zaine de km B l 'Ouest du B Q l i ,  permettant a i n s i  au b é t a i l  de pâturer en début de 
saison sèche au delà  du forage Christine- 
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I1 e s t  donc tout  6 f a i t  possible,  e t  courant, de dépasser Souringou p a r t i r  
des points  d'eau périphériques de Saba e t  de Gandefabou. 
L'éventuali té d'un surcreusement de l a  mare de Peto Kadie divise  l e s  éleveurs 
de Gandefabou e t  de Sabao Tous ceux qui actuellement cu l t ivent  6 Souringou y sont 
t r è s  favorables, ce surcreusement pouvant l e u r  permettre d'y prolonger l e u r  i n s t a l -  
l a t i o n  au- delà  de l a  période des récol tes .  Parmi ceux qui demeurent & Saba e t  
Gandefabou, l a  plupart  des chefs de famil le  d'un ce r t a in  âge manifestent l e u r  hos- 
t i l i t é  à ce p ro je t ,  persuadés que l e  surcPwsement a t t i r e r a i t  davantage de trou- 
peaux étrangers  à l a  région a i n s i  qu'une extension des défrichements : It Souringou 
e s t  no t re  dernière brousse. S i  on surcreuse l a  mare, l ' a f f l u x  des troupeaux e t  l a  
mise en cu l ture  feront d i sparaf t re  les arbres ,  l a  brousse reculera ,  e t  nous devrons 
nouveau a l l e r  plus  loinllo Les jeunes éleveurs dans l e u r  ensemble accuei l lent  par  
contre ce pro je t  avec i n t é r ê t o  
Alors, qu'en penser? Il  e s t  en e f f e t  improbable que l a  cer t i tude  de pouvoir 
disposer d'eau B Souringou n'encourage pas l ' i n s t a l l a t i o n  de nouveaux campements 
de culture.  Les t e r r o i r s  de l 'oudalan sont dans l'ensemble saturés ,  ce r t a ins  chefs 
de famil le  ne disposant pas de champ doivent chaque année emprunter une pa rce l l e  
de t e r r e ,  e t  l e  dés i r  e s t  évidemment grand d ' é t a b l i r  par défrichement son propre 
contrôle s u r  une t e r r e  cu l t ivableo  Souringou a t t i r e r a i t  a i n s i  préférentiellement 
des agr icu l teurs  - Qleveuro sans t e r r e ,  possesseurs de troupeaux d ' e f f ec t i f  impor- 
t an t  e t  disposant d'une main d'oeuvre l imi tée ,  ce qui nécess i te  pendant l 'hivernage 
l a  présence de pâturages peu Qloignes des t e r r e s  de cu l tureD On peut alors s ' a t t en - .  
dre 2 une emprise de plus en plus  poussée du domaine cu l t i vé ,  5 des d i f f i c u l t é s  
croissantes  d'accès du b é t a i l  & l a  mare en f i n  de saison des p lu ies  ( ce qui s e  
produit d ' a i l l e u r s  déjà,  comme l ' ind ique  l e  déplacement de l a  plupart  des troupeaux 
près  des deux mares de Gassel Souringou e t  de Feto Bouna après l e  premier sarclage) ,  
une complication des mouvements du b3ts i l -e t l  donc des  c o n f l i t s  in6vi tnbleso 
Après l e s  récol tes ,  il e s t  peu probable que l e s  éleveurs é t a b l i s  Souringou 
ne pratiquent pas un abreuvement quotidien de l e u r s  troupeaux jusqu'au tarissement 
de l a  mare. S i  t e l  é t a i t  l e  cas,  l e  surcreusement au ra i t  pour e f f e t  d ' év i t e r  l e  
t r a v a i l  d'exhaure de l ' e a u  des puisards ( mais l e  B é l i  5 Eraf N ' A m a n  joue l e  même 
rô le  durant c e t t e  période),  de l i m i t e r  l e s  déplacements du b é t a i l ,  non d'ouvrir  
de nouveaux pâturages- En e f f e t ,  Souringou e s t  accessible  
périphériques de Saba e t  de Gandef'abau par  abreuvement quotidien, Il e s t  d o r s  
craindre que l ' u t i l i s a t i o n  poussée des pâturages autour de Souringou après l e s  ré- 
co l t e s  ne porte  préjudice aux troupeaux de Saba e t  de Gandefabou qui, en p le ine  
saison sèche, passent 5 un rythme d'abreuvement d'une f o i s  tous l e s  deux jours  
pour pâturer  activement au delà de Souringou oÙ l e s  réserves  fourragères ont jusque 
l à  é t é  quelque peu préservéeso 
p a r t i r  des poin ts  d'eau 
. .  r F 
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La charge actuellement supportée par l e s  pâturages de Souringou e s t  re la t ive-  
ment f o r t e  m a i s  l im i t ée  dans le temps. S i  une poss ib i l i t é  de contrôle e f f e c t i f  des 
charges, de l ' i n s t a l l a t i o n  de nouveaux a r r ivan t s  e t  sur tout  de l ' ex tens ion  des 
défrichements e x i s t a i t ,  l e  surcreusement pourrai t  sans aucun doute pr ikenter  de 
multiples avantageso Dans l e  cas contraire ,  es t -  il souhaitable de procéder un 
aménagement dont l e s  conséquences risquent d ' ê i r e  sans aucun rapport avec ce que 
l ' o n  dés i re  en at tendre ? 
l .  
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